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151 245 427 507 597 562
44 114 236 278 384 290
15 16 15 61 36 32
4 3 15 80 98 62
88 112 161 88 79 178
図 7　学生派遣人数（H25 年度は見込み）
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学習タイプ種別 日程 イベント名 人数 団体名
体験・運営 4月 1日㈰ VF甲府ホーム試合（ギラヴァンツ北九州戦） 7 ヴァンフォーレ甲府
体験・運営 4月 8日㈰ VF甲府ホーム試合（大分トリニータ戦） 7 ヴァンフォーレ甲府
運営 4月 8日㈰ 山梨学院チャリティートライアル 4 山梨学院陸上競技部
運営 4月 22 日㈰ 富士五湖チャレンジウルトラマラソン 1 （株）ランナーズ・ウェルネス
体験・運営 4月 22 日㈰ VF甲府ホーム試合ＦＣ町田ゼルビア 19 ヴァンフォーレ甲府
運営 4月 29 日㈰ ファミリースポーツフェスティバル 15 山梨県体育協会
体験・運営 4月 30 日㈪ VF甲府ホーム試合（アビスパ福岡戦） 24 ヴァンフォーレ甲府
運営 5月 3,4 日（木 .金）熊谷選手権チャレンジミートゥ―熊谷 1 熊谷市陸上競技協会
運営 5月 5日㈯ 愛宕山こどもフェスティバル 3 県レクリエーション協会
体験・運営 5月 6日㈰ VF甲府ホーム試合（京都サンガＦ . Ｃ戦） 25 ヴァンフォーレ甲府
体験・運営 5月 20 日㈰ VF甲府ホーム試合（ザスパ草津戦） 23 ヴァンフォーレ甲府
運営 5月 20 日㈰ ふれあいウォークラリー大会 4 県レクリエーション協会
運営 6月 2,3 日（土 .日）高円宮杯ホッケー日本リーグ 2 日本ホッケー協会
体験 6月 3日㈰ チャレンジ・ザ・ゲーム普及審判員認定講習会 3 県レクリエーション協会
体験・運営 6月 9日㈯ VF甲府ホーム試合（ジェフユナイテッド千葉戦） 25 ヴァンフォーレ甲府
運営 6月 9日㈯ 小瀬軽スポーツ体験コーナー 4 県レクリエーション協会
運営 6月 10 日㈰ 山梨県ジュニア水泳競技大会（イオン杯） 9 山梨県水泳連盟
体験・運営 6月 17 日㈰ VF甲府ホーム試合（カターレ富山戦） 17 ヴァンフォーレ甲府
運営 6月 30 日㈯ 小学生ドッジボール大会 6 山梨県体育協会
体験・運営 7月 1日㈰ VF甲府ホーム試合（ＦＣ岐阜戦） 21 ヴァンフォーレ甲府





運営 7月 7,8 日（土 .日）シャトレーゼカップ（山梨県高校生ホッケー大会） 4 県スポーツアカデミー
運営 7月 12 日㈭ フュンフフットサルスクール 1 funf futsal school
運営 7月 14 日～16 日 ＹＧＵ研修大会（ソフトボール） 7 山梨学院大学ソフトボール部
体験・運営 7月 15 日㈰ VF甲府ホーム試合（松本山雅ＦＣ戦） 21 ヴァンフォーレ甲府
体験・運営 7月 29 日㈰ VF甲府ホーム試合（東京ヴェルディ） 21 ヴァンフォーレ甲府
体験・運営 8月 12 日㈰ VF甲府ホーム試合（水戸ホーリーホック戦） 21 ヴァンフォーレ甲府
体験・運営 8月 22 日㈬ VF甲府ホーム試合（モンテディオ山形戦） 17 ヴァンフォーレ甲府
体験・運営 8月 26 日㈰ VF甲府ホーム試合（横浜ＦＣ戦） 15 ヴァンフォーレ甲府
体験・運営 9月 14 日㈮ VF甲府ホーム試合（ファジアーノ岡山戦） 18 ヴァンフォーレ甲府
体験・運営 9月 17 日（月・祝）VF甲府ホーム試合（ガイナーレ鳥取戦） 15 ヴァンフォーレ甲府
体験・運営 10 月 7 日㈰ VF甲府ホーム試合（徳島ヴォルティス戦） 16 ヴァンフォーレ甲府
運営 10 月 7 日㈰ 小瀬軽スポーツ体験コーナー 3 県レクリエーション協会
体験・運営 10 月 14 日㈰ VF甲府ホーム試合（湘南ベルマーレ戦） 23 ヴァンフォーレ甲府
運営 10 月 20 日 野辺山高原 100kmウルトラマラソン 3 （株）ランナーズ・ウェルネス
体験・運営 11 月 4 日㈰ VF甲府ホーム試合（ロアッソ熊本戦） 25 ヴァンフォーレ甲府
運営 12 月 1 日㈯ ラグビートップリーグ 11 山梨県ラグビーフットボール協会
運営 12 月 16 日㈰ レクリエーションサポーター資格取得講座 22 県レクリエーション協会
運営 12 月 22 日㈯ こどもチャレンジ・ザ・ゲーム 15 山梨県体育協会




運営 3月 9日㈯ VF甲府ホーム試合（セレッソ大阪戦） 8 ヴァンフォーレ甲府
運営 3月 16 日㈯ VF甲府ホーム試合（名古屋グランパス戦） 8 ヴァンフォーレ甲府
企画 3月 17 日㈰ 国際フェス・ミニテニスイベント 4 スポーツマネジメント研究室
運営 3月 23 日㈯ VF甲府ホーム試合（横浜F・マリノス戦） 8 ヴァンフォーレ甲府










































































































































































































梨日日新聞「ときめきゾーン」（2009 年 12 月
23 日掲載）や山梨新報（2012 年４月６日、
2013 年 12 月 27 日掲載）、甲府 CATV などメ
ディアにも多く取り上げられた。































































































































































































































































































の Ballschule Heidelberg を事例として～」、
スポーツ教育学研究 24 ⑴ 39-54．
経営情報学論集　第 20 号　2014.2
－ 129 －
参考資料：イベントに参加した学生のコメント
学生コメント例１：
参加したイベント名 ヴァンフォーレホームゲーム運営サポート
担当した仕事の内容 午前・会場準備（特別席の準備、各部屋の机拭き、椅子運び、ひな壇の移動、札は
り、ダンボール片付けゲームボールの用意　等）午後・キックターゲットのゲーム
のイベント補助 ( 商品の袋詰め、受け渡し、ゲームの盛り上げ）
イベントに参加して学んだこと イベント準備は思っていたよりも作業が多かった。時間厳守で本当に細かいタイム
スケジュールが組まれていた。席に名札をつけたり、見やすい場所に注意を呼びか
ける札を貼ったり、動きやすく、皆が平等になるようにマスコミの席を配置したり、
見えないような所にも気を配ることが大切なのだということがわかった。小さな作
業一つ一つが大切であることがわかった。スタッフの人はとても元気で気持ちが良
い人ばかりだった。イベントは観客・選手・サポーター・スタッフ・マスコミなど
たくさんの人が一丸となって作られるものだということがわかった。イベントを準
備・実行することは本当に大変なことである。作る側も楽しむことが必要。
よかった点・改善点・反省点 たくさんの人と協力しあい、作業することができた。人と触れ合うことができた。
一生懸命になることができた。ゲームイベントでは、声を出し、集客を行った。元
気よくできたと思う。楽しんで作業することができた。意欲をもって行えた。準備
の作業の際、丁寧になりすぎて少し時間がかかってしまったことがあった。来客者
に配慮した行動がとれた。
イベントに参加しての感想 私は今まで楽しむ側でイベントに参加することはあっても、作る側の立場になった
ことはなかったので、今回の体験はとても新鮮でした。イベント設営は思ったより
も作業が多く、イベントを実行することは大変なことだと実感しました。しかし、
自分たち一つ一つの作業で会場が作られていくのだと思うと一生懸命にならずには
居られませんでした。担当の方には、「雑用ばかりですいません。」と言われました
が、全然苦ではありませんでした。裏のゲストルームや会見場の準備のときにはど
のような場所だと説明してくださり、とても貴重な体験ができたと思います。午後
のキックターゲットのゲームイベント補助では、サポーターの方たちと触れる機会
がありました。小さな子どもから大人まで、年齢を問わずたくさんの人に参加して
いただき、私自身も楽しんで行うことができました。賞品を渡すとき、相手の嬉し
そうな顔を見ると私まで嬉しくなりました。このイベントのときには、参加者を増
やしたいという気持ちから、自ら声を出したり、列が通行の邪魔にならないよう整
備したり積極的に動けたと思います。本当に楽しかったです。そして、全体の作業
を終え、担当者の方に「お疲れ様でした。」とお礼を言われた時は、今日一日を精
一杯やり遂げたという達成感でいっぱいになりました。試合観戦のときにはおもわ
ず会場を見渡してしまい、また感動してしまいました。少しのことしか出来なかっ
たけれど、それでも今日この試合を実行する力になれたのだと思うと、本当に嬉し
くなりましら。寒さの中で、疲れもあったけれど、学ぶことがたくさんあり、たく
さんの人の笑顔に触れることができて本当によかったです。
学生コメント例２：
参加したイベント名 ヴァンフォーレ甲府ホームゲーム運営サポート
担当した仕事の内容 会場（室内）準備→チケット販売
イベントに参加して学んだこと 全ての人がヴァンフォーレ甲府のメンバーなんだと思った。みんな試合がスムーズ
に快適に運営できるように心配りをしていて良かった・上の人から私達ボランティ
アまでみんなで協力して仕事をすることで準備の効率も上がる・仲間意識だったり
チームへの思い入れも強くなる・選手が強いだけでは良いチームだとは言えない・
チームを作る全ての人が協力し、目標を目指すことで、チームが強くなっていくん
だと思った。
山梨学院大学の授業を活用した地域連携事業の試み（長倉　富貴）
－ 130 －
よかった点・改善点・反省点 ・エコ活動：飲み物のコップをリユース制にしていた。その他にもゴミの分別はも
ちろん、ペットボトルのフタまでも分けていたりとエコなスタジアムだった。
・行事イベント：七五三にちなんでの特別チケットを販売した。チケット代が安く
なるので気軽に来やすい、新しい試みで買う側も楽しくなるので良いと思った。
・地域密着型：自分たち以外に多くのボランティアの方が参加していた。本部だけ
でなくみんなで支えてる感じがした。
イベントに参加しての感想 初めて参加するイベントだったので緊張はもちろん、サッカーにも詳しくなかった
ので足手まといにならないか不安でした。でもスタッフの方や私を指導してくれた
方みんな優しく明るい方ばかりだったので、私も楽しめて仕事をすることができま
した。　私は室内で、事務的な仕事ばかりだったけど、外で雨の中、仕事をしてい
る人は寒いし大変だったけど嫌な顔もせず楽しそうに仕事をしていたので、みんな
この仕事が好きなんだと感じました。
学生コメント例３（まとめ）：
参加したイベント名 ファミリースポーツフェスティバル（山梨県体育協会）
担当した仕事の内容 ・イベント準備・補助・片づけ
イベントに参加して学んだこと
・参加者をいかに楽しませるかが重要だと思った・コミュニケーションがとれる良
いイベント・運営する側が内容をほぼ 100%分かっていなければお客さんに迷惑
がかかると改めて実感・自ら進んで仕事を探すこと
よかった点・改善点・反省点
・家族で楽しめる種目が数多くあって良かった・参加者と交流できた・自分たちも
楽しめた・一人一人が自分の役割を素早くこなし、協力して行うことができた・
イベントがスムーズにできて良かった
イベントに参加しての感想
・イベントを楽しみながら、勉強することができて良かった・イベントで感じたこ
とは、スポーツは全ての人と人をつなぐことができるものだと思った
・子供と親が協力して頑張っている姿を見てすごい良いなと思った・準備が大変だ
ったが、帰り際に「ありがとう」と言ってくれる親御さんやお子さんの言葉が嬉
しかった・良い経験ができたのでまた参加したいと思う。
学生コメント例 4（まとめ）：
参加したイベント名 ふれあいウォークラリー大会（山梨県レクリエーション協会）
担当した仕事の内容
・道案内・本部にて景品作り・コースの通過点のチェック・テント設営・会場準備
片付け・駐車場での車誘導
イベントに参加して学んだこと
・家族や地域の人とのコミュニケーション・子供のキャパシティの高さに驚いた・
イベントを安全に行うために多くの人が努力し協力している事を学んだ・人との
つながり
よかった点・改善点・反省点
・小さな子供から保護者まで一緒に楽しめた点・イベントの内容が良かった・参加
者が最初から最後まで楽しめるように考えていてよかったと思う・大きなトラブ
ルがなくイベントを終われたこと・雨が降ってきたがゴール地点で豚汁を配って
いたため、ゴールした後も体を冷やさずに温まれたこと
イベントに参加しての感想
・参加者の笑顔を見ることができ良かった・とても楽しかったので機会があったら
また参加したい・いろいろな人たちと協力しイベントを成功させることができて
良かった・幅広い年代が楽しめるイベントだと感じた・参加者が楽しそうにして
いるのが伝わり自分も楽しく参加できた・閉会式後、何人かの参加者に「楽しか
ったよ、ありがとう」と声をかけてもらい嬉しい気持ちになった
